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Istilah resttukturisasi biasanya digunakan sebagai bagian dari usaha .unt1.lk 
menyehatkan perseroan yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam artf'iuas, 
restrukturisasi merupakan perubaban bentuk hukum, susunan atau perimbangan 
tertentu, baik strukturorganisasi maupun modal perusahaan. Makna 
restrukturiSasi ialah kegiatan untuk merubah struktur perusabaan yang dapat 
berarti memperbesar atau memperlcecil struktur perusahaan. Restrukturisasi dapat 
," dibedakan menjadi restrukturisasi akuisitif dan restrukturisasi divisif. Dalam 
penelitian ini akan dibahas mengenai restrukturisasi akuisirif yang pada umumnya' 
menggambarkan transaksi penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan 
pengambilalilian dalam arti sempit, yang menimbulkan hubungan antara perseroan 
induk dengan perseroan anak. 
Pendekatan pada penelitian ini adalah studi kasus tanpa variabel 
penelitian. Jenis datanya adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan 
sumber datanya adalah data sek.under. Teknik analisis yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, PT MIG berupaya melakukan 
restrukturisasi Penggabungan Usaha-Horizontal (Brother-Stster Merger) dengan 
PT MRl, dimana PT MIG disebut sebagai yang mengaJihkan harta (tranferor 
company), dan PT . MRI disebut sebagai yang menerima pengalihan harta 
(acquiring company). 
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa tujuan penggabungan usaha yang 
. dilakukan oleh PT MIG dengan PT MRI adalah untuk mencegah perusahaan dari 
kepailitan, karena kondisi ekonomi yang mengalami krisis moneter, PT MIG 
mengalami kerugian. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain turunnya 
penjualan PT MIG, naiknya harga bahan baku, dan banyak perusahaan­
pe~ custumer PT MIG yang mengalami kebangkmtan. Penggabungan 
usaha yang dilaknkan oleh PT MIG dan PT MRI adalah restrukturisasi dengan 
menggunakan nilai buku, dimana syarat-syarat restrukturisasi dengan 
menggunakan nilai buku yaitu syarat substantif dan syarat subyektif yang diatur 
dalam Pemtunm Pemerintah sudah dipenuhi oleh PT MIG dan PT MRl Sebagai 
konsekuensi .penggabungan yang dilakukan oleh PT MIG dengan PT :MRI tidak 
ada keuntungan mau kerugian atas penerimaan pengalihan harta tersebut, maka 
tidak ada pajak pengbasilan atas pengalihan penerimaan harta tersebut 
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